



Prinsip etika Islam adalah perkara yang sangat penting dalam komoditi kontrak derivatif yang menjadi isu dalam 
masyarakat kini. Etika dalam Islam sangat penting dalam perkara ini untuk pembangunan dan kebaikan individu 
amnya dan masyarakat Islam khusunya. Dari pandangan dunia Islam, etika adalah berkaitan dengan isu yang 
betul dan salah serta kod etika dalam pasaran untuk memastikan amalan dalam perniagaan komersial dengan 
betul dan menghindarkan daripada tindakan yang tidak beretika. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk 
mengkaji dan menganalis tentang konsep etika Islam berkaitan hukum dan isu dalam komoditi kontrak derivatif. 
Kajian ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tentang isu syariah dalam derivatif kontrak da-
ripada sumber sekunder seperti jurnal, artikel, buku dan literasi berkaitan. Hasil dapatan menunjukkan bahawa ter-
dapat empat jenis derivatif kontrak dan lima isu syariah dalam kontrak derivatif yang dibincangkan. Empat jenis kon-
trak drivatif ialah kontrak pasaran hadapan, pasaran akan datang, opsyen dan swap. Manakala isu syariah pula 
ialah isu gharar, judi, riba, spekulasi dan konsep ‘maal’ dan bayaran premium. Kata Kunci: etika, derivatif kon-
trak, gharar, konsep ‘maal’ dan bayaran premium, opsyen, swap. 
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Prinsip etika Islam adalah perkara yang sangat penting dalam komoditi kontrak derivatif 
yang menjadi isu dalam masyarakat kini. Etika dalam Islam sangat penting dalam perkara ini 
untuk pembangunan dan kebaikan individu amnya dan masyarakat Islam khusunya. Dari 
pandangan dunia Islam, etika adalah berkaitan dengan isu yang betul dan salah serta kod 
etika dalam pasaran untuk memastikan amalan dalam perniagaan komersial dengan betul 
dan menghindarkan daripada tindakan yang tidak beretika. Oleh itu, artikel ini bertujuan 
untuk mengkaji dan menganalis tentang konsep etika Islam berkaitan hukum dan isu dalam 
komoditi kontrak derivatif. Kajian ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas 
tentang isu syariah dalam derivatif kontrak daripada sumber sekunder seperti jurnal, artikel, buku 
dan literasi berkaitan. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat empat jenis derivatif kontrak 
dan lima isu syariah dalam kontrak derivatif yang dibincangkan. Empat jenis kontrak drivatif ialah 
kontrak pasaran hadapan, pasaran akan datang, opsyen dan swap. Manakala isu syariah 
pula ialah isu gharar, judi, riba, spekulasi dan konsep ‘maal’ dan bayaran premium. 
 




Etika mempunyai makna yang sama dengan akhlak. Etika dalam bahasa maknanya sebagai 
perangai atau kebiasaan (Jasmi, 2016, 2017; Jasmi et al., 2004; Mohd. Hairudin & Kamarul 
Azmi, 2011; Muhamad & Jasmi, 2013). Sedangkan menurut istilah yang dikatakan oleh Imam 
Al-Ghazali (1998) sebagai, “moral adalah syarat yang terpahat dalam diri yang memperlihatkan 
perlakuan dengan mudah tanpa perlu berfikir dan penyelidikan. Perbuatan itu dipanggil watak 
yang mulia apabila baik dan terpuji niat seseorang mengikut ‘syara’ dan ‘aqal’. Sebaliknya 
apabila ia berlaku kepada tingkah laku yang buruk, ia dipanggil watak yang tidak baik (Jasmi, 
2019, 2020). Umat Islam wajib mempunyai etika dan sopan yang baik, sebagaimana Allah 
SWT menjelaskan dalam al-Quran:  
 
 تح تخ تم ته ثم جح جم حج حم خج خم سج سح  
 
Maksud: Dan hamba (Allah) al-Rahman (yang diredai-Nya), ialah mereka yang berjalan di bumi 
dengan sopan santun, dan apabila orang yang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada 
mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini; (63) 
 
(Surah al-Furqan, 25: 63) 
 
 Satu hadis yang diriwayatkan oleh Mu‘az bin Jabal bahawa Rasulullah SAW bersabda 
(Ahmad, M. H., 2001: 21988):  
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 ٍنَسَح ٍُقلُِ َساا ِقِلاََخو ،اَهُحْمَ ََةنََس
ْ
ا ََةئ س ا ِعِْبت
َ
أ ،ُذاَعُم َاي.
Maksud: Wahai Mu‘az ikutilah keburukan dengan kebaikan kerana (kebaikan) memadamnya 




 Beberapa sarjana Islam mengenal pasti etika dalam perspektif Islam adalah undang-
undang dan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh wahyu 
untuk mengatur kehidupan manusia yang lebih sistematik, dan menentukan hubungannya 
dengan orang lain di dunia ini sepenuhnya. Akhlak dirumuskan oleh Dr. Miqdad Yaljan 
kepada kategori iaitu akhlak yang berhubung dengan watak asal ataupun fitrah manusia, 
akhlak yang berhubung dengan watak-watak yang boleh di ikhtiarkan dan akhlak yang 
merangkumi perlakuan dalaman dan luaran. Maksudnya, akhlak yang diutarakan oleh 
Miqdad lebih menfokuskan kepada keselarasan sifat semulajadi insan yang dicernakan 
dengan sedar berasaskan perbuatan batiniah dan zahiriah (Khambali@Hambali, 2000). 
 Semua hujah di atas menunjukkan bahawa wajib bagi semua orang Muslim untuk 
mengamalkan etika yang baik. Oleh itu, umat Islam wajar selalu mempraktikkannya agar 
kita mendapat kedudukan mulia di hadapan Allah dan Rasul-Nya. 
 Selain itu, walaupun terdapat banyak literasi yang mendukung lindung nilai (hedging) 
sebagai motif utama untuk menggunakan derivatif, penggunaan derivatif dalam lindung 
nilai mencetuskan beberapa perselisihan antara kebanyakan ahli hukum Islam (Nordin et al., 
2015). Derivatif adalah kontrak diantara dua pihak atau lebih bagi urus niaga perniagaan 
produk kewangan ataupun alat yang dilahirkan(derived) daripada aset pendasar yang lain. 
Derivatif adalah instrumen kewangan di mana kadarnya adalah bergantung kepada kadar 
aset pendasarnya seperti komoditi, mata wang asing, saham dan kadar faedah (Loader, 2005). 
Terdapat beberapa jenis kontrak derivatif, antaranya adalah kontrak pasaran hadapan, pasaran 
akan datang, opsyen dan swap. Kontrak derivatif seperti kontrak pasaran hadapan, akan datang, 
opsyen dan swap adalah berlainan daripada pasaran tunai. Hal ini kerana pemberian barangan 
dan pembayaran dalam pasaran tunai terjadi semasa kontrak dibuat.  
 Kesimpulannya, prinsip etika Islam memainkan peranan yang amat penting dalam segala 
urusan harian berlandaskan agama dan tidak terkeluar daripadanya termasuklah apa yang ingin 
dibincangkan dalam artikel ini iaitu komoditi derivatif kontrak. Perkembangan kontrak derivatif 
impak daripada kerangka konvensional sudahpun mendapat penerimaan pandangan yang berbeza 
akibat daripada wujudnya isu dan hukum dalam kontrak tersebut. Penghayatan agama 
yang kukuh dan mantap mampu menjadi perisai daripada terjebak dengan kontrak derivatif yang 
lari dari landasan etika agama. Semua urusan harian termasuklah kontrak derivatif haruslah 
berpandukan kepada prinsip etika Islam dalam al-Quran dan sunah. Sebagaimana hadis yang 
diriwayatkan oleh abi hurayrah bahawa Rasulullah SAW bersabda (Al-Bukhari, 2001: 7288):  
 
 *ِا ِنَع ،َةَْر.َرُه 0ِ
َ
أ ْن1َصلى الله عليه وسلم َلَاق ، :» َن8َ ْنَم ََكلَه اَم:ِإ ،ْم=ُُت
ْ
?ََرت اَم @ِوُعَد
 َCَ ْمِِهَفلاِتْخاَو ْمِِه اَؤُِسG ْم=َُْلبHَ اَِذIَو ،ُهوُبِKَتْجَاف ٍء ْNَ ْن1َ ْم=ُُْتيَه:َ اَذَِإف ،ْمِِهئَايRِْن
َ
أ








Maksud: Daripada Abu Hurairah RA daripada Nabi SAW, Baginda bersabda, “Biarkanlah aku 
dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu semua. Sesungguhnya binasa orang yang sebelum 
kamu tidak lain kerana banyak persoalan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. 
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Maka apabila aku melarang kamu daripada sesuatu urusan, jauhilah ia dan apabila aku 




Di sini dapat disimpulkan bahawa setiap Muslim wajib menjauhi apa sahaja larangan Allah 
dan wajib melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul berdasarkan 
kemampuannya dan selagi tidak menimbulkan kemudharatan kepada seseorang hamba. Jika 
isu syariah yang lahir daripada kontrak derivatif itu melibatkan perkara yang dilarang Allah 
seperti riba, gharar dan sebagainya, wajib ditinggalkan perkara tersebut dan begitulah sebaliknya.  
 Akhir sekali, prinsip etika Islam dalam kontrak derivatif digunakan bertujuan untuk panduan 
kepada seluruh masyarakat Islam daripada terbabas dan tidak lari dari hukum syarak sehingga 
dapat menghakis akhlak mulia dan nilai syariah dalam diri seorang insan yang bergelar Muslim. 
Perlu diingat bahawa semua terjemahan al-Quran yang digunakan adalah menggunakan tafsir 
Ustaz Abdullah Basmeih (1999). 
 
JENIS KONTRAK DERIVATIF 
Derivatif adalah instrumen kewangan ataupun kontrak yang dilakukan antara dua pihak atau 
lebih dalam urusan perdagangan produk kewangan yang nilainya didapati daripada aset 
pendasar lain. Perkara ini tertakluk kepada nilai aset pendasarnya contohnya seperti komoditi, 
saham, mata wang asing dan kadar faedah. Terdapat empat jenis kontrak derivatif yang biasa. 
Antaranya adalah seperti pasaran hadapan, akan datang, opsyen dan swap. Ianya berlainan 
daripada pasaran tunai kerana apa yang berlaku dalam pasaran tunai, pembayaran dan juga 
penyerahan barangan dilakukan sewaktu kontrak dibuat(Bacha, 2012). Selain itu, terdapat 
sedikit perbezaan yang berlaku dalam pasaran hadapan dan pasaran akan datang di mana segala 
syarat kontrak tidak sama dan tertakluk kepada persetujuan pembeli dan penjual dalam pasaran 
hadapan. Manakala dalam pasaran akan datang pula, syarat kontrak yang tertakluk adalah sama 
kepada semua dan perniagaan dibuat antara pembeli atau penjual (pihak yang terlibat) adalah 
dengan bursa tukaran (futures exchange) dan bukannya sesama sendiri. Antara kontrak derivatif 
adalah seperti berikut, iaitu kontrak pasaran hadapan, pasaran akan datang, opsyen, dan swap. 
 
Kontrak Pasaran Hadapan  
Transaksi kontrak pasaran hadapan(forward) adalah transaksi perniagaan yang dibuat pada 
suatu masa namun penyerahan barangan berlaku pada waktu yang akan datang. Perkara seperti 
nilai harga, kuantiti barang, waktu dan tempat pemberian dalam transaksi ini sudahpun 
ditetapkan dalam kontrak, tetapi pembayaran berupa wang ringgit dan barang diberikan 
pada waktu yang sudahpun dipersutujui. Dalam transaksi ini, ketetapan penentuan harga 
bergantung kepada kekuatan dan penawaran berdasarkan komoditi barang untuk masa yang 
berbeza. Penyerahan barang adalah yang menjadi perbezaan antara kontrak pasaran hadapan 
dan juga pasaran akan datang di mana dalam kontrak hadapan, penyerahan barang berlaku 
pada jangka masa satu sehingga enam bulan ke hadapan manakala bagi pasaran akan datang 
pula berlaku sehingga enam bulan lebih (Gunarsa, 2019).  
 
Pasaran Akan Datang 
Kontrak pasaran akan datang adalah kontrak standard dan didagangkan di bursa. Ia didefinisikan 
sebagai aktiviti jual beli beberapa kontrak atau perjanjian yang berdasarkan terma standard 
untuk tujuan memberikan komoditi atau aset kewangan di waktu yang akan datang (woelfel, 
1995). Selain itu, ianya juga kontrak untuk membeli komoditi tertentu di masa akan datang 
berdasarkan pada harga tertentu atau dengan maksud yang lain ia merupakan perjanjian 
berbentuk kontrak yang dilakukan di bursa berjangka bagi tujuan membeli ataupun menjual 
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sesuatu komoditi di masa akan datang. Pemegang dibolehkan untuk menjual dan membeli 
aset dalam transaksi ini, walaupun begitu keadaan kadarnya terletak antara waktu yang 
tertentu (Gunarsa, 2019). Secara ringkasnya, pasaran akan datang ialah aktiviti jual beli 
kontrak-kontrak akan datang. 
 
Opsyen 
Kontrak opsyen merupakan kontrak yang terjaantara dua pihak di mana pembeli merupakan 
satu pihak yang membayar sejumlah nilai wang sebagai harga opsyen yang dikatakan juga 
sebagai premium kepada pihak yang lain. Pembeli opsyen membayar premium untuk membeli 
hak daripada penjual. Di sini jelas bahawa penjual dan pembeli mempunyai kuasa sama ada 
menjual ataupun membeli aset pendasar untuk tempoh waktu yang tertentu pada harga yang 
ditetapkan terlebih awal (Chance, 2008).  
 Kontrak opsyen bukan sesuatu hak pemilikan, tetapi ianya adalah sesuatu hak bagi tujuan 
membuat pembelian mahupun penjualan. Jadi, pemegang opsyen boleh membiarkan sahaja hak 
tersebut jika didapati perubahan yang terjadi pada harga instrumen pendasar tidak memberi 
keuntungan. Pembelian opsyen membolehkan risiko kerugian dapat dihadkan setakat nilai 
jumlah premium sahaja jika berlaku kemelesatan harga aset pendasar sebaliknya jika harga 
menaik, keuntungan akan diperoleh. Opsyen boleh didagangkan dalam dua pasaran iaitu 
di atas kaunter dan juga di pasaran bursa bertukar (Ali et al., 2007).  
 Kontrak opsyen ini mempunyai perbezaan dengan kontrak pasaran hadapan dan kontrak 
pasaran akan datang di mana opsyen ialah sesuatu kontrak yang menyerahkan hak kepada 
pembeli sama ada bertujuan membeli mahupun tidak dan juga memberikan hak kepada penjual 
sama ada ingin menjual ataupun tidak aset pendasar pada harga yang ditetapkan dari awal 
tempoh waktu yang ditentukan (hull, 2014). Kontrak opsyen menyerahkan hak kepada seseorang 
yang mempunyainya untuk memilih sama ada melaksanakan haknya ataupun tidak. Tetapi, jika 




Kontrak swap merupakan kontrak derivatif yang dilakukan antara dua pihak bagi mengubah aliran 
tunai pada masa hadapan. Antara kontrak swap yang popular yang didagangkan di kaunter 
adalah swap kadar faedah dan swap mata wang. Kontrak swap merupakan perjanjian antara dua 
pihak betujuan mengubah aliran tunai pada waktu tertentu (Chance & Brooks, 2015; Chorofas & 
N., 2008). Kontrak swap dapat mengurangkan risiko kadar harga sesuatu komoditi di mana 
kadar harga ditetapkan bagi pihak yang berkontrak. Selain itu, kontrak swap didagangkan 
di atas kaunter yang mengakibatkan pihak yang berkontrak terdedah dengan risiko kredit 
(Ali et al., 2007; Chance & Brooks, 2015). Secara amnya, komoditi, kewangan dan ekuiti 
adalah merupakan aset pendasar kontrak swap. Kontrak swap aset pendasar komoditi dibuat adalah 
bertujuan untuk mengunci harga sesuatu komoditi. Ia merupakan kontrak yang menjadikan 
pihak yang berkontrak membayar berdasarkan harga sesuatu komoditi. Hal ini jelas di mana satu 
pihak membayar dengan harga yang tidak berubah manakala satu pihak lagi membayar 
dengan harga terkini dan kaedah pembayaran lain juga dibenarkan (Chance, 2008). 
 
ISU DAN HUKUM DALAM KOMODITI DERIVATIF KONTRAK 
Perkembangan dalam komoditi derivatif kontrak dalam dunia sekarang yang terhasil melalui 
kerangka konvensional menerima respon dan komen yang pelbagai daripada para sarjana 
Islam kerana lahirnya beberapa isu dalam kontrak tersebut. Antara isu yang dibincangkan 
dalam kalangan para ilmuwan sehingga sekarang adalah isu yang melibatkan gharar, riba, 
perjudian, spekulasi dan tidak penuhi konsep mal dan bayaran premium. Namun begitu, 
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terdapat beberapa perbezaan dan pandangan dalam membincangkan tentang isu ini di 
mana ada pihak yang menerima dan menolak kontrak ini kerana terdapat unsur gharar, 
judi, riba, spekulasi, serta konsep ‘maal’ dan bayaran premium.  
 
Gharar 
Perkataan gharar merupakan dalam bahasa arab yang memberi maksud mendedahkan diri 
atau harta secara tidar sedar kepada kemusnahan. Secara amnya, gharar didefinisikan sebagai 
bahaya, malapetaka atau risiko. Mengikut perspektif pandangan Islam, gharar merupakan kontrak 
jual beli yang dilarang dan diharamkan dalam Islam kerana terdapat unsur keraguan yang 
mungkin akan mengakibatkan ketidakfahaman dan kurang jelas antara pembeli dan penjual 
(Ahmad, W. M. W. et al., 2004). Kesimpulannya, gharar boleh juga diertikan sebagai jual 
beli yang mempunyai unsur penipuan kerana tidak ada kejelasan sesuatu barang sama ada 
dari segi harga, kualiti dan tempatnya. Lahirnya isu gharar dalam jual beli terutama dalam 
kontrak derivatif adalah kerana tiada barang sewaktu kontrak dilakukan dan juga berlaku 
penangguhan pemberian barangan dan pembayaran.  
 Terdapat beberapa dalil al-Quran dan hadis yang menyatakan tentang hukum gharar 
dalam jual beli. Antaranya adalah Allah SWT berfirman:  
 
نز نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ين 
يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج  
 
Maksud: Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang lain) antara kamu 
dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi 
rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari 
harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya)(188). 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 188) 
 
Selain itu, Allah SWT juga berfirman:  
 
 يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر 
ئز ئم ئنئى ئي بر بزبم بن بى بي تر تز تم   
 
Maksud: Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu 
sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan 
perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu 
berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu (29). 
 
(Surah al-Nisaa, 4: 29) 
 
 Dan terdapat hadis yang menjelaskan (Muslim, Abu al-Husain, t.th: 1513) :  
 
 َلَاق ،َةَْر.َرُه 0ِ
َ
أ ْن1َ :» ِاللها ُلوَُسر ]َ:َصلى الله عليه وسلم ْن1ََو ،ِةاََص
ْ






Maksud: Abu Hurayrah berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli al-Hasoh (dengan 




 Kontrak derivatif sering dikaitkan dengan isu gharar dan sesetengah ilmuwan menolak 
kontrak ini kerana wujudnya elemen gharar yang melampau. ia adalah sama dengan bay’ 
ma‘dum yang terdapat larangannya dalam hadis yang diriwayatkan daripada abi Abdullah 
bahawa Rasulullah SAW bersabda (Muslim, Abu  al-Husayn, t.th: 1514) :  
 
 ِاللها ِْدب1َ ْن1َ ِاللها ِلوَُسر ْن1َ ،صلى الله عليه وسلم » َِةلََب
ْ




Maksud: ‘Abdullah RA menceritakan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda melarang 




 Menurut Kamali (2000) yang melarang segala jenis urus niaga barangan yang tiada dan 
mungkin tidak ada bersama penjual. Ada beberapa ilmuwan yang tidak bersetuju dengan 
pandangan yang melarang kontrak derivatif di mana wujudnya unsur gharar yang keterlaluan 
apabila ia melibatkan barangan yang tiada wujud ataupun barangan yang tidak ada dalam 
pemilikan berdasarkan petikan daripada pendapat Ibn Qayyim (al-Amine, 2008) di mana dalam 
petikannya Ibn Qayyim menegaskan larangan bay’ ma‘dum disebabkan wujudnya unsur tidak mampu 
untuk memberikan barangan yang dijual, sama ada kewujudan barangan tersebut ada atau tidak 
ada sama sekali kerana terdapatnya unsur gharar. Walaupun begitu, bay’ ma‘dum kepada perkara 
yang wujud dan penjual dapat memperolehinya atau dalam bentuk dapat diwujudkan berdasarkan 
kebiasaan, maka ia adalah sesuatu yang dibolehkan, sama seperi bay’ salam dan bay’ istisna’.  
 Dapat disimpulkan bahawa larangan bay’ ma‘dum disebabkan unsur gharar dan bukannya 
unsur ma‘dum tersebut. Pendapat daripada (Obaidullah, 2011) turut tidak bersetuju dengan 
pendapat sarjana yang melarang kontrak derivatif beralasan adanya unsur gharar yang keterlaluan 
apabila ia melibatkan barangan yang tidak ada atau barangan yang tidak wujud dalam pemilikan. 
Hal ini kerana dalam sistem kewangan yang terlalu subjektif dan bursa yang tersusun, perkara 
tersebut bukanlah menjadi asbab kepada unsur gharar yang melampau. Namun, unsur gharar 
hanya lahir apabila kebarangkalian untuk untung mahupun rugi dalam kontrak mengakibatkan 
terjadinya spekulasi. Situasi ini menjerumus kepada kebarangkalian untuk berlaku penipuan oleh 
pelabur yang mengalami kerugian. Justeru, kontrak yang mempunyai unsur gharar yang melampau 
boleh disama ertikan dengan perjudian yang dilarang dan diharamkan dalam Islam.  
 Elemen penting yang perlu ada dalam sesuatu akad ialah mampu untuk diserahkan 
dan jika penjual tidak mampu untuk menyerahkan barangan tersebut, maka di situ terdapatnya 
unsur gharar. Perselisihan pendapat adalah berpunca daripada perbezaan interpretasi gharar. Satu 
pihak melihat isu gharar wujud apabila barang tiada ketika kontrak berdasarkan larangan zahir 
daripada hadis tanpa mengambil kira faktor kebarangkalian untuk barang tersebut wujud 
selepas kontrak dimeterai dan terdapat pengawal seliaan yang akan memastikan barang dapat 
diserahkan. Manakala satu pihak lagi melihat isu gharar dalam pandangan yang lebih menyeluruh 
dan lebih dekat dengan ruh syariah. 
 Pendapat daripada (Kamali, 2000) turut menolak isu tersebut dan berpendapat isu 
gharar melampau adalah relevan dalam bursa yang tiada pengawalan dan tidak tersusun 
kerana wujud unsur ketidakpastian penerimaan barangan daripada penjual. Malah, beliau 
menegaskan bahawa kontrak derivatif seperti kontrak niaga hadapan dan opsyen tidak 
mengandungi gharar jika di kawal selia oleh pihak ketiga dan jika dalam dagangan yang 




Judi adalah berasal daripada perkataan bahasa arab ‘al-maisir’ yang membawa maksud permainan 
pertaruhan di mana dalam masyarakat arab menggunkaan anak panah. Ia juga didefinisikan sebagai 
permainana dengan menggunakan anak batu, dadu atau segala jenis pertaruhan (Syauqi, 2004). Dari 
segi istilah judi memberi beberapa makna yang dikemukakan daripada para ulama antaranya:  
(1) Ibn Hajar al-Makki yang memberi pendapat bahawa judi merujuk kepada apa-apa bentuk 
pertaruhan.  
(2) Al-Mahalli menyatakan judi merupakan sebuah bentuk pertaruhan yang dilarang yang 
terdedah untuk menang atau kalah (Al-Muhalli, 1995). 
(3) Al-Mawardi mendifinisikan judi sebagai suatu pertandingan yang melibatkan pihak tidak 
terlepas daripada menjadi pemenang (mengambil) ataupun tewas (menyerahkan) hadiah 
yang dipertaruhkan (Al-Mawardi, 1994). 
(4) Imam Malik pula berpendapat judi berasal daripada dua bentuk:  
(a) Judi yang bersifat sia-sia (lagha) iaitu suatu permainan yang mempunyai buah dadu, 
catur atau apa-apa elemen hiburan yang tiada memberi manfaat (Malik, 2004). 
(b) Judi yang bersifat pertaruhan iaitu segala bentuk yang merbahaya ataupun mengabaikan 
diri orang lain. 
Terdapat dalil al-Quran berkaitan juantaranya seperti firman Allah SWT:  
 
صخ صم ضج ضخضح ضم طح ظم عج عم غج غم 
فج فح فمفخ قح قم كحكج كخ كل كم لج لح لخ لم 
له مج مح مخ  
 
Maksud: Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah, 
“Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa 
keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah 
yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah, “Dermakanlah - apa-apa) yang berlebih dari 
keperluan (kamu). Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-Nya (keterangan hukum-
Nya) supaya kamu berfikir. (219) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 219) 
 
Peringkat seterusnya merupakan dalil al-Quran menyatakan bahawa judi itu adalah kotor 
di mana boleh difahami bahawa ia adalah dilarang dalam Islam iaitu:  
 
فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لج 
لح لخ لم له 
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, 
dan mengundi nasib dengan batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan 
Syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu Berjaya (90) 
 
(Surah al-Maidah, 5: 90) 
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 Seterusnya, isu perjudian dalam kontrak derivatif dibincangkan di mana menurut (Obaidullah, 
2011) bayaran margin sebelum bermula urus niaga dalam kontrak derivatif dianggap sebagai 
pertaruhan atau perjudian bagi sesetengah ulama. Penjual tidak mempunyai aset yang dijual 
begitu juga pembeli hanya membuat pembayaran bagi margin. Walaupun begitu, pandangan 
ini tidak diterima dengan jawapan deposit sekuriti ataupun bayaran margin tidak lari dari 
landasan agama seperti prinsip sandaran jaminan sebagaimana yang ditetapkan dalam prinsip 
al-rahn. Ia merupakan prinsip untuk memastikan kekuatan hubungan sebuah transaksi. Dalam 
transaksi jual beli secara penangguhan, ia boleh memperkuatkan pertalian kontrak mewakili 
jaminan harga yang masih tidak diselesaikan. Adapun dalam konteks pasaran komoditi, ia 
memperkuatkan keupayaan peserta pasaran bagi melakukan penyelesaian tunai dibandingkan 
dengan ketiadaan syarat berkaitan. Jika dilihat dari sudut bayaran margin, tidaklah berlawanan 
dengan syariah bagi sesebuah kontrak, harga itu harus dibayar (Bakar., 1998). Tambahan pula, 
kesan perubahan daripada harga aset pendasar menyebabkan pihak yang berkontrak mengambil 
risiko dan juga pertukaran harga dalam kontrak derivatif, bukan hanya berdasarkan nasib 
mahupun tuah. Jadi, perkara ini tidak boleh diklasifikasikan sebagai perjudian (Bacha, 2012).  
 
Riba 
Riba didefinisikan pada bahasa iaitu bertambah atau subur. Manakala, dari segi istilah riba 
membawa maksud aqad sesuatu pertukaran barang yang tertentu dan tidak tahu akan 
persamaannya berdasarkan kiraan syarak sewaktu akad ataupun tahu persamaannya dengan 
menggunakan kedua pertukaran itu atau salah satu daripada keduanya (al-Fatani, 1914). 
Ulama membahaskan tentang isu riba dalam kitab matla’ al-badrayn (al-Fatani, 1914) iaitu 
riba terbahagi kepada tiga jenis iaitu riba al-Fadhl, riba al-Yad dan riba al-Nasi’ah. Riba al-
fadhl yang bermaksud riba yang dibayar lebih pada pihak yang menukarkan barang. Seterusnya 
riba al-Yad bermaksud riba yang dibayar lebih kerana tidak diterima dalam aktiviti akad jual beli 
dan akhir sekali riba al-nasi’ah yang didefinisikan sebagai riba yang dibayar lebih kerana 
dilewatkan pembayarannya. Amalan riba ini merupakan punca kepada kesengsaraan dan 
juga penderitaan kepada mereka yang sangat perlukan harta dan mengalami kesushan 
hidup. Dalil al-Quran jelas dalam menyatakan hukum riba ini antaranya:  
 
يخ يم يى يي رٰذٰ 
 
Maksud: Padahal Allah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba (275) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 257) 
 
Selain itu, Allah SWT juga berfirman: 
 
 ضم طح ظم عج عم غج غم فحفج فخ فم 
قح قم كج  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan 
berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya. (130) 
 




Seterusnya dalil hadis tentang riba yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah bahawa Rasulullah 
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ْ h ا
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 ا.«  
 
Maksud: Jauhilah kamu daripada tujuh dosa besar ini (perkara yang membinasakan). Para 
sahabat bertanya: Apakah ia wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda: Syirik 
kepada Allah SWT, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT melainkan dengan 
kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan dan 
menuduh wanita yang beriman dengan berzina. 
 
(Al-bukhari dan Muslim) 
 
 Isu riba dalam kontrak derivatif wujud dalam aset pendasar kadar faedah. Ia diniagakan 
berdasarkan kadar faedah dalam pasaran tunai. Sangat jelas bahawa terlibat dengan riba dan 
menyebabkan kontrak ini adalah haram. Pendapat lain juga mengatakan wujud unsur riba 
dalam kontrak derivatif aset pendasar mata wang asing di mana pertukaran mata wang 
berlainan dibuat pada waktu akan datang ataupun tangguh dari segi penyerahan. Hal ini 
kerana dalam Islam, para fuqaha membincangkan tentang prinsip bay’ al-sarf dan jelas bahawa 
kontrak aset pendasar mata wang asing bercanggah dengan prinsip ini. Dalam bay’ al-sarf, 
haruslah dilakukan sekarang dan tidak tangguh beserta dalam jumlah nilai yang sama untuk 
mata wang bagi mengelakkan berlaku riba al-nasi’ah (Obaidullah, 2011). Perkara atau isu riba 
ini tidak ada perbezaan pandangan atau pendapat dalam kalangan ilmuwan kerana terdapat 
larangan yang jelas dalam al-Quran yang sudah dijelaskan. Isu riba dalam kontrak derivatif 
jenis aset pendasar kadar faedah dan juga aset pendasar mata wang asing dan konvensional 
adalah bercanggah dengan Islam.  
 
Spekulasi 
Isu spekulasi dalam kontrak derivatif tidak membawa kepada faedah ekonomi. Ia memberi makna 
sesuatu perbuatan untuk memperolehi keuntungan dalam tempoh waktu yang singkat tanpa 
mempunyai niat untuk membuat kontrak tersebut (Naughton & Naughton, 2000). Perkara 
ini ditegaskan bahawa kontrak derivatif seperti pasaran akan datang yang membolehkan jualan 
pendek adalah salah satu bentuk yang dipanggil spekulasi di mana perkara ini tidak membawa 
kepada faedah ekonomi. Selain itu, pendapat lain yang mengatakan spekulasi ini terdapat dalam 
semua bentuk perniagaan bukan sahaja dalam pasaran derivatif bahkan dalam pasaran tunai 
(Muhammad Akram Khan, 1988). Namun, bukan semua unsur spekulasi itu adalah berbahaya 
dan dilarang berdasarkan ianya dalam bentuk yang keterlaluan atau dalam keadaan normal. 
 Terdapat pendapat yang mengatakan lahirnya unsur spekulasi dalam kontrak derivatif 
terutama dalam kontrak pasaran akan datang di mana tiada niat dalam menerima ataupun 
melakukan penyerahan fizikal. Tetapi, hanya berminat kepada perubahan harga sewaktu 
ingin menutup kontrak ketika belum sampai tempoh matang(close out) dan tidak melibatkan 
penyerahan barangan pada kebanyakan kontrak. Perkara ini iaitu tempoh matang menyebabkan 
penyertaan dalam kontrak hanyalah untuk memperoleh keuntungan sahaja daripada perbezaan 
harga. Oleh itu, spekulasi yang terlibat dalam kontrak derivatif dilarang kerana adanya unsur 
spekulasi yang ditakuti menyamai perjudian di mana Islam menghukumkan dengan haram. 
Tambahan lagi, semua kontrak derivatif terutama kontrak pasaran hadapan dan pasaran akan 
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datang dengan tidak mengira aset pendasarnya dilarang dalam Islam disebabkan tidak mengambil 
kira serahan barang bahkan hanya ingin memperoleh keuntungan sahaja daripada perubahan harga 
(Obaidullah, 2011). Pendapat yang menyatakan aktiviti (close out) merupakan perkara yang 
hanya untuk mendapatkan keuntungan sahaja dalam waktu yang singkat dan tidak ada 
penyerahan barangan secara fizikal kepada pihak yang berkontrak. Hal ini kerana mereka 
bukan memerlukan komoditi tersebut tetapi ingin mengunci harga dan memperoleh keuntungan 
daripada penurunan dan kenaikan harga dalam kontrak berdasarkan harga semasa (Loader, 2005). 
 
Konsep ‘Maal’ dan Bayaran Premium 
 Isu berkaitan ini selalu diterbitkan dalam kontrak opsyen di mana konsep atau bayaran 
‘maal’ itu diterima dari perspektif syariah atau tidak. Hal ini berfokus kepada status kontrak 
itu sendiri. Seperti yang diterangkan, kontrak opsyen merupakan perjanjian bagi membeli 
dan sesuatu komoditi dengan harga dan masa tertentu. Di sini lahirnya satu perjanjian 
yang tidak dapat dijadikan sebagai akad. Jadi, bayaran premium adalah tidak sah. Hal ini 
memberi makna bahawa opsyen tidak meliputi konsep ‘maal’ (Danila et al., 2009).  
 Namun, konsep ‘maal’ ini tidak wujud dan ada yang mengatakan hak pemilikan dalam 
kontrak opsyen ini merupakan haq maali dan dapat dijadikan sebagai subjek akad dan dijual 
beli. Hal ini disebabkan ia terdapat nilai dalam waktu tertentu dan diniagakan dalam pasaran 
tersendiri. Kontrak opsyen mempunyai tarikh luput di mana jika tidak laksanakan hak pada 
tarikh tersebut maka tiada nilai lagi bagi hak tersebut yang dipanggil dengan tarikh matang 
kontrak. Pihak yang memegang kontrak mempunyai hak mendapatkan manfaat jika beliaan 
harga lebih rendah daripada harga jualan ketika kontrak dilakukan sebelum tarikh matang 
atau pada tarikh matang (Bakar., 1998). Selain itu, pendapat yang lain juga bersetuju mengatakan 
isu konsep ‘maal’ tidak wujud dalam kontrak opsyen kerana jual beli dalam kontrak ini 
adalah haq maali dan merupakan subjek akad. Hal ini jelas di mana hak dalam kontrak ini 
memenuhi konsep ‘maal’ yang berlandaskan Islam di mana tidak ada ciri hak yang diterima 
sebagai hak harta. Jadi, hak dalam kontrak opsyen diambil kira sebagai hak harta kerana 
penerimaan atau dikenali sebagai ‘uruf sesuatu masyarakat antarabangsa. Oleh itu, secara 
ringkasnya ia merupakan hak harta dan dapat dijadikan sebagai subjek akad mengikut syariah 
Islam (al-Amine, 2008). 
 
RUMUSAN 
Mengikut pandangan dan pendapat dunia Islam bahawa etika, agama dan feqah bersifat 
melengkapi antara satu sama lain dan tidak berbeza. Oleh itu, apa yang salah secara etika 
dan akhlak juga tidak sah dan undang-undang hanya membenarkan apa yang beretika dan 
berakhlak. Ringkasnya, kontrak derivatif komoditi mempunyai isu berkaitan syariah dan 
harus memenuhi prinsip etika Islam yang membolehkan proses jual beli dalam komoditi 
derivatif kontrak dilaksanakan. 
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Al-Hamdulillah bersyukur kami kehadrat Allah SWT yang mencurahkan ilmu kepada 
umat manusia agar mereka dapat hidup makmur di permukaan alam ini. Selawat dan salam 
ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, dan para sahabatnya. 
 Kami munajat kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya 
kami dapat menyudahkan penyusunan Prosiding Seminar Falsafah Sains dan 
Ketamadunan dengan tema “Etika Islam untuk Kehidupan yang Gemilang.”  
 Pada asasnya Seminar ini diadakan sebagai memenuhi keperluan kursus Falsafah Sains 
dan Ketamadunan dalam bentuk kerja kursus berkumpulan. Terdapat 13 tajuk kertas kerja 
yang ditulis dan dibentangkan oleh para pelajar yang dibantu oleh Pensyarah merangkap 
penyelia kertas kerja untuk tatapan umum dalam seminar ini. Keseluruhan tajuk dalam 
seminar ini ialah: 
 
(1) Permasalahan Ibadah Haji dan Umrah dalam Kalangan Transgender 
(2) Pelaksanaan Kod Etika Tempat Kerja 
(3) Fake News on Social Media during Covid-19 Crisis 
(4) Peranan Etika Islam Mencegah Penipuan dalam Korporat 
(5) Model Kepercayaan Etika Perniagaan Islam dan Analisis Rangkaian Sosial 
(6) Trust Model Etika Perniagaan Islam dan Analisis Rangkaian Sosial 
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(12) The Ethics of Social Media Technology from the Islamic Perspectives 
(13) China VS USA Trade War: Challenges 
 
 Berdasarkan kepada tajuk seminar yang ditulis dan dibentangkan oleh para pelajar dan 
editor, seminar kali ini menyingkap secara mendalam tentang aspek etika Islam tentang 
kehidupan yang cemerlang dalam Islam yang dilihat menurut perspektif ajaran Islam dan 
kesannya kepada individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Bermula daripada persoalan 
ibadat, pekerjaan, perniagaan, dan sosial hinggalah kepada persoalan krisis antara negara.  
 Prosiding seminar ini diharap dapat menjadi medan penting kepada para pelajar untuk 
melatih mereka menulis tulisan separuh akademik dalam satu skop tajuk yang berkaitan 
dengan pelbagai kod etika kehidupan menurut perspektif Islam dan manfaatnya kepada 
kesejahteraan umat manusia sejagat. Selain itu, himpunan kertas kerja ini pula diharapkan 
mampu memberi input kepada semua para pelajar tentang kod etika kehidupan menurut 
Islam sehingga mereka memahami kod etika kehidupan menurut Islam ini dalam bentuk 
kajian yang dihasilkan oleh berkat daya usaha mereka sendiri. Akhirnya, tulisan mereka ini 
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dapat dikongsikan kepada masyarakat awam dalam bentuk tulisan yang mempunyai nilai 
akademik untuk dimanfaatkan pula oleh masyarakat Malaysia. 
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